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Cicle internacional 
<<Representacions Culturals i 
Discursos Identitaris: una Mirada 
Internacional>> 
(Barcelona, novembre de 2002) 
Mitjangant la dotació correspo- 
nent a la convocatoria de 2002 
d'Ajuts per a la Realització de 
Congressos, Simposis, Cursos i 
Cicles de Conferencies (ARCS) 
el Grup de Recerca Consolidat 
Multiculturalisme i Genere va 
concretar en el termini contem- 
plat la realització del seminari 
((Representacions Culturals i 
Discursos Identitaris: una Mirada 
Internacional)). 
El primer d'aquests semina- 
ris, fet la tercera setmana de no- 
vembre de 2002, va ser impartit 
per la doctora Nathalie Hadj, de 
la Universitat de la Sorbona Paris 
IV, i va ser titulat Immigració i fa- 
milia al Sud &Espanya: la segona 
generació i el reagrupament fami- 
liar. La doctora Nathalie Hadj va 
tractar el tema de la immigració 
i la familia al sud d'Espanya, i es 
va detenir en I'explicació de com 
els fluxos migratoris fan alterar 
els conceptes que cada cultura 
genera entorn a la idea de fami- 
lia. Contrasti així les concep- 
cions occidentals amb les provi- 
nents de pobles del Magrib, on el 
codi de familia, la Mudawana, ac- 
tua amb certes diferencies a les 
normes i tradicions de I'Estat es- 
panyol. Aquestes diferencies no 
suposen un problema per als qui 
decideixen emigrar, pero els fills, 
la mal anomenada ((segona gene- 
ració)), són els que noten els 
contrastos de transmissió de va- 
lors. Aquestes situacions tambe 
es produeixen en els casos de 
reagrupació familiar, on el matri- 
moni ha estat temps sense veu- 
re's i es perceben canvis en les 
actituds i concepcions socials 
entorn a la idea de familia. 
Mes endavant, la darrera set- 
mana del mateix mes de novem- 
bre de 2002, el doctor Teun A. 
Van Dijk, de la Universitat Pom- 
peu Fabra de Barcelona i la Uni- 
versitat d'Amsterdam, va dur a 
terme el seminari Discurs, racis- 
me i ideologia. El doctor Van Dijk 
Desconstruir 
els discursos, 
objectiu bisic 
del cicle de 
xerrades. 
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Analitzar els plantejaments mediitics, politics i culturals és fonamental per 
coneixer les conceptualitzacions sobre els fenornens arran dels nous 
contactes interetnics en la societat espanyola. 
ens analitza els discursos polítics 
i medikics entorn al tema de les 
migracions a I'Estat espanyol, i 
assenyala les estrategies de 
construcció de I'alteritat que es 
desenvolupen de forma conno- 
tada i no explícita als diferents 
discursos analitzats. Subratlli la 
impordncia de la seva analisi per 
a la comprensió de les actituds 
racistes a les societats espanyo- 
les. 
I, posteriorment, la doctoran- 
da Estela Rodríguez, becaria FP1 
del Grup de Recerca Multicultu- 
ralisme i Genere,va fer, la prime- 
ra setmana de desembre, el se- 
minari Vels, djilaves i pasteres: ona- 
lisi dels discursos visuals sobre im- 
migració a la premsa espanyola. La 
llicenciada Estela Rodríguez ha 
tractat I'analisi dels mitjans de 
comunicació (premsa espanyola) 
des de la perspectiva dels estu- 
dis en cultura visual.Aquesta es 
una metodologia que s'insereix 
a la branca dels cultural studies, 
i que es dedica a I'analisi del 
discurs textual prenent com a 
punt de partida les fotografies i 
vinyetes de comic de la premsa 
espanyola. Mitjangant aquests 
exemples, s'assenyalen les re- 
presentacions racialitzades cap 
a les altres cultures i les pobla- 
cions immigrades, per dotar-se 
de formes d'analisis dels sim- 
bols iconics que es repeteixen 
amb caracter negatiu i que difi- 
culten el coneixement de la 
pluralitat dels projectes migra- 
toris a les actuals societats mul- 
ticulturals. 
La dinamica de funcionament 
de tots tres seminaris es la ma- 
teixa, el procediment del works- 
hop (taller), organitzat en funció 
de dues sessions de dues hores 
de durada cadascuna, en que es 
fa una introducció teorica al te- 
ma concret de cada seminari, 
una analisi de textos (lectures 
que ellla conferenciant ha posat 
a disposició del Grup de Recer- 
ca previament i que han estat 
treballades pels assistents) i el 
debat consegüent. 
Aquesta activitat ens ajuda a 
compartir en una concorreguda 
trobada amb estudiants i comu- 
nitat universidria de proceden- 
cia variada, les reflexions de ma- 
neres diferents d'entendre la di- 
versitat cultural i dels estereo- 
tips i dobles lectures que ama- 
guen certs discursos, com també 
els canvis estructurals que a par- 
tir del fenomen immigratori s'es- 
tan produint en la nostra socie- 
tat. 
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Així, valorem de forma molt  
positiva les diferents sessions de 
treball fetes, ates que han gene- 
rat un debat de gran interes que 
ha significat una aportació im- 
portant per al desenvolupament 
de les línies de recerca i la refle- 
xió teorica del Grup de Recerca 
Consolidat Multiculturalisme i 
Genere, que dirigeix la catedrati- 
ca en Historia Contemporania, 
Mary Nash. 
